





























のだと思います。このところ AI 関係の教育の本，たとえば AI 研究の第一人者の新井紀子先生の本などを立て続
けに読んだのですが，そこには AI にできないことで，読解力というのが AI にはかなわない人間ならではの能力
であり，いかに読解力を付けるかというのが大事だと指摘されていました。その延長で，商学部の教育のあり方
を考えると，単にテクニカルな部分を身に付けてもらうだけではなく，社会の中でさまざまなステークホルダー
8の方がたと関係を築き，コミュニケーションしていくことができる人材を世に送り出すかということが大きな課
題になっているのだと思います。そうしたことを含めて，卒業生の方がた，会計関係の学会の先生がたには，さ
まざまな応援をしていただきたいと考えておりますので，今後も引き続きよろしくお願い申し上げます。
最後になりますが，配布資料の中に専修大学創立140周年，石巻専修大学創立30年の記念事業募金の一貫とし
て，会計教育を中心とする商学部学生の教育充実で寄付をしていただいた方のお名前のリストを入れさせていた
だいております。教育の充実に使ってほしいという趣旨で寄付をいただいておりますので，そのように充てさせ
ていただきます。この募金は現在も継続しておりますので，引き続きよろしくお願いしたいと思います。
長くなりましたが，以上で私のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。
